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Disciplinas 2012-1 
Quadro de horários 
Horári
o 
Segunda-feira Terça-feira 
Quarta-
feira 
Quinta-
feira 
Sexta
-feira 
9h às 
12h 
  
Teorias da 
Tradução –
Perspectivas 
teóricas e 
metodológica
s em Estudos 
da Tradução  
PGT 410054 
Lincoln 
Fernandes 
Crítica da 
Tradução 
–Grande 
Sertão: 
Veredas 
e suas 
traduçõe
s 
PGT 
410055 
Berthold 
Zilly 
Estudos 
Dirigidos 
PGT 
3619000 
Luciana 
Wrege 
Rassier 
  
  
  
14h às 
17h 
Teorias da 
Tradução – O 
problema da 
tradução 
segundo 
diferentes 
correntes da 
filosofia 
PGT 410053 
Adja 
Barbieri e Aylto
n Barbieri 
  
Seminári
o em 
Prática 
da 
Tradução 
PGT 
3609000 
Gilles Abes 
História 
da 
Traduçã
o 
PGT 
3601000 
José 
Lambert 
  
Intensivas (Manhã e Tarde): 
 Oficina de Tradução 2 - PGT 3623000 - Andréia Guerini & 
Eclair Almeida Machado (UnB) – 02 a 05 de abril 2012 - 
Nos dias 2, 3 as aulas serão na Hassis pela manhã e 
na sala 323 no período da tarde;  dia 4 a sala a ser 
utilizada será a Hassis e no dia 5, o Auditório 
Henrique Fontes. 
 Tradução Literária: "Samuel Beckett em tradução" - PGT 
410052 - Walter Carlos Costa & Ana Helena Souza – 09 a 
13 de abril de 2012 - Nos dias 9, 10 e 11, a sala a ser 
utilizada será a Hassis; no dia 12, a 138 do bloco A do 
CCE e no dia 13 a 307. 
 Tópicos Especiais - Tradução e identidades nacionais – 
PGT410057- Luciana Rassier & Marc Charron (Ecole de 
traduction et d'interprétation, Universidade de Ottawa), 26 
a 30 de março de 2012 - Nos dias 26, 27, 29 e 30, a 
sala a ser utilizada será a Hassis; no dia 28, a 
Drummond. 
 Lexicografia e ensino de línguas estrangeiras - PGT 
3608000 (Mestrado) e PGT 510052 (Doutorado) - Adja 
Barbieri Durão e Adilson Toledo (UEL/Pós-Doutorando 
PGET/REUNI) - De 2 a 4 de maio; de 14 a 18 de maio e 
31 de maio a 1º de junho - Nos dias 2 e 3, a sala a ser 
utilizada será a Hassis; no dia 4, a 307. De 14 a 18 de 
maio as aulas serão na Hassis e nos dias 31 maio e 1º 
de junho também. 
 Somente para alunos da UFPB/DINTER: Tópicos Especiais 
– Tradução cultural – PGT410046 - Marie-Helene Torres   
Outras Disciplinas somente para orientandos dos 
professores abaixo: 
 Leituras Dirigidas – PGT3606000 - Marie-Helene 
Torres e Sergio Romanelli 
 Estudos Dirigidos – PGT3619000-  Luciana Wrege 
Rassier, Maria José Costa e Meta Zipser 
  
 
